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Because Japanese census of commerce is done by each 
2-3year, we cannot know that each variable changes 
depending on business cycle. Business cycle changes by each 
month and census cannot clarify the change of business 
cycle.
This character of census has not been shown by anyone, so 
researchers have misunderstood covariance between 
variables, though they are just made by business cycle.
The most famous hypothesis made by those 
misunderstanding are market slack hypothesis and self-
employment model.  
This paper writes not about what census can do, but about 
what census cannot do.
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図 １ の上段に書いているのは 2 年ごとの実施される商業統計のデータであ
り、下段に書いているのは景気循環である。かりに商業統計のインターバルが






山 谷 収縮 拡張 循環
年 月 年 月 山から谷 谷から山 谷から谷 山から山
第 １ 循環 １95１ 6 １95１ １0 4
第 2 循環 １954 １ １954 １１ １0 27 37 3１
第 3 循環 １957 6 １958 6 １2 3１ 43 4１
第 4 循環 １96１ １2 １962 １0 １0 42 52 54
第 5 循環 １964 １0 １965 １0 １2 24 36 34
第 6 循環 １970 7 １97１ １2 １7 57 74 69
第 7 循環 １973 １１ １975 3 １6 23 39 40
第 8 循環 １977 2 １977 １0 9 22 3１ 38
第 9 循環 １980 2 １983 2 36 28 64 37
第１0循環 １985 6 １986 １１ １7 28 45 64
第１１循環 １99１ 2 １993 １0 32 5１ 83 68
第１2循環 １997 5 １999 １ 20 43 63 75
第１3循環 2000 １0 2１









































山 谷 収縮 拡張 循環
年 月 年 月 山から谷 谷から山 谷から谷 山から山
第 １ 循環 １945 2 １945 １0 8 80 88 93
第 2 循環 １948 １１ １949 １0 １１ 37 48 45
第 3 循環 １953 7 １954 5 １0 45 55 56
第 4 循環 １957 8 １958 4 8 39 47 49
第 5 循環 １960 4 １96１ 2 １0 24 34 32
第 6 循環 １969 １2 １970 １１ １１ １06 １１7 １１6
第 7 循環 １973 １１ １975 3 １6 36 52 47
第 8 循環 １980 １ １980 7 6 58 64 74
第 9 循環 １98１ 7 １982 １１ １6 １2 28 １8
第１0循環 １990 7 １99１ 3 8 92 １00 １08
第１１循環 200１ 3 １20 １28
平均月数 １0.4 59.0 63.3 69.6
出所：NBER
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婦 人・子 供 服
他に分類されない
各 種 食 料 品
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